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ABSTRACT
ABSTRAK
Remaja merupakan bagian dari sumber daya manusia yang memiliki perubahan baik pada bentuk tubuh maupun mental mereka.
Dengan seiring berkembangnya zaman muncullah keinginan mereka untuk memiliki bentuk tubuh yang ideal seperti orang-orang
yang mereka idolakan yang membuat mereka memiliki body image negatif yaitu menjadi kurang percaya diri terhadap bentuk tubuh
yang mereka miliki sehingga mempengaruhi aktivitas fisik mereka dan status gizi mereka. Remaja memiliki aktivitas yang padat,
mulai dari aktivitas sehari-hari pada pagi hari sampai pada malam hari dari aktivitas yang ringan hingga yang berat. Jadwal kegiatan
yang padat menyebabkan remaja tidak memperhatikan aktivitas fisik dan asupan gizi. Rendahnya aktivitas fisik pada remaja
menyebabkan meningkatnya indeks massa tubuh (IMT), atau sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan body
image terhadap status gizi dan aktivitas fisik pada siswa/i di Sekolah Menengah Atas di Banda Aceh dan Aceh Besar. Jenis
penelitian adalah analitik observational dengan desain cross sectional yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015 pada siswa/i
Sekolah Menengah Atas di Banda Aceh dan Aceh Besar. Pengambilan sampel dilakukan secara random sampling yang berjumlah
90 responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah mikrotoise, timbangan merk Gea dan kuesioner. Hasil uji analisis
Chi-Square untuk variabel body image dengan status gizi yaitu (p=0,039) sehingga menunjukkan terdapat hubungan body image
terhadap status gizi, selanjutnya hasil analisis body image dengan aktivitas fisik yaitu (p=0,031) sehingga menunjukkan terdapat
hubungan body image terhadap aktivitas fisik pada pada siswa/i sekolah menengah atas di Banda Aceh dan Aceh Besar.
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